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§ 1 . A l g e m e e n s o c i a a l - e c o n o m i s c h e 
a s p e c t e n 
Gebied Het ruilverkavelingsgebied "Veenpolders" omvat grote delen van 
de gemeenten Heerenveen en Opsterland en tevens kleinere delen 
van de gemeenten Utingeradeel en Haskerland. Het ruilverkavelingsgebied 
wordt in bet noorden begrensd door de Boorn en het Nieuwe Diep, in het 
oosten door de Nieuwe Vaart en in het zuiden door de Schoterlandsche 
Compagnonsvaart. De grens in het westen valt grotendeels samen met de 
spoorlijn tussen Akkrum en Heerenveen. Voor de nauwkeurige blokbegren-
zing wordt verwezen naar bijgaande kaart. 1) 
Het ruilverkavelingsgebied ,rVeenpolders" vormt een betrekkelijk 
willekeurig deel van het Friese landschap en is daarom als zodanig 
vrij moeilijk te beschrijven. Bij de beschrijving zal steeds moeten 
worden gedacht aan het grotere geheel waarvan het een onderdeel vormt. 
Op grond van verschillen in bodemstructuur is het ruilverkavelings-
gebied in 9 blokken onderverdeeld. De gebieden I en II, die ten noorden 
worden begrensd door de weg van Akkrum naar Oldeboorn, ten westen door 
de spoorlijn Akkrum-Heerenveen en ten zuiden door de Ringvaart, bestaan 
hoofdzakelijk uit klei met vrij ongunstige eigenschappen. Het zuidelijke 
deel van deze gebieden bestaat echter voor een vrij groot deel uit uit-
geveende plassen die niet zijn ingepolderd. Hoewel de gebieden I en II 
dan ook voor een deel tot het vroegere veengebied kunnen worden gerekend, 
sluit het grootste deel toch aan bij het kleigebied van midden-Friesland. 
De gebieden III en VII, waarin de dorpen Tijnje en Terwispel lig-
gen, bestaan gedeeltelijk uit oorspronkelijke zandgronden en gedeeltelijk 
uit uitgeveende gronden. Het veen is hier echter zo ver weggegraven dat 
de bodem bijna geheel uit zandgrond bestaat. 
De gebieden VIII en IX, waarin de dorpen Langezwaag en Zestienroeden 
liggen, bestaan ook voor een deel uit zandgronden. Deze gebieden sluiten 
nauw aan bij de zandgronden van Oranjewoud. 
Tenslotte de gebieden IV, V en VI. Deze gebieden liggen in het 
midden van het ruilverkavelingsgebied "Veenpolders". Deze 3 gebieden 
kunnen getypeerd worden als veenpolders. De bodem bestaat echter voor 
een zeer groot deel uit zand omdat ook hier het veen destijds zo ver is 
weggegraven dat de zandondergrond is bereikt. In de veenpolders wordt 
echter niet de traditionele veenkoloniale grond aangetroffen, omdat er 
geen laag veen is achtergebleven dat bij de ontginning kon worden ver-
werkt tot de typische veenkoloniale grond. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst^ reproduktie 
van het kaartfragment is niet toegestaan. 
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Hier en daar komt in het ruilverkavelingsgebied ook nog echte 
veengrond voor, dooh het "betreft kleine gedeelten die destijds hij de 
vervening zijn blijven liggen omdat de hieruit te bereiden turf van 
slechte kwaliteit was. 
Het ruilverkavelingsgebied "Veenpolders" kan dan ook voor het 
grootste deel gekarakteriseerd worden als een gebied dat grotendeels 
uit laag gelegen lichte, zandgrond bestaat. Alleen het noordwestelijke 
gedeelte ten zuiden van Oldeboorn bestaat uit kleigrond. 
De verkaveling komt met deze karakterisering overeen. Het kleige-
bied (i en II) vertoont in dit opzicht een grote mate van overeenkomst 
met het overige Friese kleigebied. In de overige blokken (lil t/m IX) 
toont de verkaveling daarentegen een grote mate van overeenkomst met 
die van'verveende gebieden. De boerderijen liggen hier voor het grootste 
deel in de woonkernen langs de wegen, terwijl de kavelafscheidingen 
loodrecht op de wegen staan. Als gevolg hiervan zijn de kavels lang en 
smal, vrat uit een oogpunt van moderne bedrijfsvoering zeer ongunstig 
is. 
Euilverkaveling is in dit gebied dan ook vooral gewenst vanwege 
de verkavelingstoestand en vanwege de vaak moeilijke bereikbaarheid 
van de kavels (de gebrekkige ontsluiting). 
Bevolking Het inwonertal van de gemeente Heerenveen is in de periode 
1947—1965 met 21$ toegenomen^ in de gemeenten Opsterland 
en Utingeradeel is in dezelfde periode het inwonertal echter ongeveer 
gelijk gebleven. De bevolkingsgroei in de gemeente Heerenveen was in 
deze jaren belangrijk groter dan in de provincie Friesland (8$) en in 
de periode I96O-I965 zelfs sterker dan in geheel het land. De groei in 
de jaren I96O-I965 is in belangrijke mate tot stand gekomen door ves-
tigingsoverschotten. Vooral in het jaar 19&5 was het vestigingsoverschot 
van betekenis. In de periode 1951 —19^0 hadden alle 3 gemeenten een 
vertrekoverschot. In de gemeenten Opsterland en Utingeradeel was in 
deze periode het vertrekoverschot zelfs zo groot dat het vertrekover-
schot het geboortenoverschot overtrof, zodat het zielental afnam. 
De bevolkingsgroei in de gemeente Heerenveen bleef echter beperkt 
tot de in de zuidpunt van het ruilverkavelingsgebied gelegen bevolkings-
kern Heerenveen. Tussen 1947 en 19^5 is de bevolking van deze kern bijna 
verdubbeld. Voor het ruilverkavelingsgebied geven de bevolkingscijfers 
van de gemeente Heerenveen echter een onjuist beeld. In welke mate dit 
eveneens voor de cijfers van de gemeenten Opsterland en Utingeradeel 
geldt is moeilijk na te gaan, omdat de wijkgrenzen van de Volks- en 
beroepstelling 1947 en van de Algemene volkstelling i960 van het C.B.S. 
zodanig verschillend liggen dat vergelijking van de bevolkingsgegevens 
in het deel van het ruilverkavelingsgebied, behorende tot deze 2 gemeen-
ten, niet mogelijk is. 
Euim een derdedeel van de oppervlakte van het ruilverkavelings-
gebied is gelegen binnen de grenzen van de wijken Aengwirden 1) en 
1) Omvat het grondgebied van de voormalige gemeente Aengwirden, waarin 




Beneden Knijpe, "behorende tot de gemeente Heerenveen. In deze wijken 
daalde het aantal inwoners van 3562 in 1947 tot 2147 in 19^53 een afne-
ming met 40$. 
Beroepsbevolking In de gemeente Heerenveen is in de periode 1947-1960 
de mannelijke "beroepsbevolking toegenomen met '\w°l 
in de gemeenten Opsterland en Utingeradeel daarentegen afgenomen met 
resp. 11$ en. 12$. Tegenover een geringe groei van de mannelijke "beroeps-
bevolking in de gehele gemeente Heerenveen gedurende deze periode, 
stond evenwel een afneming met 38/£ in de wijk Aengwirden. Vooral het 
aantal mannen werkzaam in de landbouw is sterk afgenomen, te weten in 
de gemeente Opsterland met 27$, in de gemeente Utingeradeel met 24$ 
en in de wijk Aengwirden met 34$« Het aantal mannen werkzaam in de 
nijverheid steeg daarentegen in de gemeente Opsterland met 12$, terwijl 
het in de gemeente Utingeradeel ongeveer gelijk bleef en in de wijk 
Aengwirden met 45$ afnam. Het aantal werkenden in handel en verkeer 
en ook, zij het in geringere mate, in de overige bedrijfstakken, nam 
zowel in de gemeenten Opsterland en Utingeradeel als in de wijk 
Aengwirden af. 
Ondanks de sterke daling van het aantal in de landbouw werkende 
mannen is in Aengwirden het procentuele aandeel van de in de landbouw 
werkende mannen in de totale mannelijke beroepsbevolking nog iets ge-
stegen, nl. van 43$ in 1947 tot 46$ in 1960.Dit betekent dat de afvloei-
ing uit de landbouw veelal gepaard is gegaan met migratie. In de ge-
meenten Opsterland en Utingeradeel,waar de totale mannelijke beroeps-
bevolking in de periode 1947-1960 minder sterk afnam dan in Aengwirden, 
is het aandeel van de in de landbouw werkende mannen tussen 1946 en 
i960 gedaald resp. van 47$ tot 39$ en van 35$ "tot 30$. 
Een belangrijk deel van de sector nijverheid kan worden gerekend 
tot de bouwnijverheid, waartoe volgens de C.B.S.-indeling van i960 
ook arbeiders op cultuurtechnische werken en andere grondwerkers be-
horen. In de gemeenten Opsterland en Utingeradeel werkte in i960 41$ 
van de mannelijke beroepsbevolking in de bouwnijverheid tegenover 29$ 
in 1947« De groei van het aantal werkenden in industrie en ambacht 
is in de periode 1947—19^0 slechts van geringe betekenis geweest. 
Agrarische be- In tabel
 /. 1 wordt nader ingegaan op de aantalsontwikke-
roepsbevolking ling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking in 
de 3 gemeenten gedurende de periode 1947—19^0. 
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Tabel 1 
MAMELUKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 1) 
A a n t a l pe r sonen i n 
1947 i960 
Index i960 
1947 = 100 
ïïeerenveen s zelfstandigen 1041 








alle categorieën 2168 1574 73 
Utingeradeel zelfstandigen 229 























alle categorieën 2285 73 
1) Exclusief tijdelijk niet-werkenden. 
Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947» 
Algemene volkstelling i960. 
Tot de afneming van het aantal mannelijke agrarische beroepsper-
sonen in de periode 1947-19^0 hebben de categorieën zelfstandigen, 
meewerkende gezinsleden en arbeiders resp. 17$s 31$ en 52$ bijgedragen. 
•Het aantal zelfstandigen (bedrijfshoofden) is in de gemeente 
Utingeradeel in deze periode nog enigszins toegenomen (met 5$) 5 terwijl 
in de beide andere gemeenten een afneming met 10$ plaatshad. Wat de 
meewerkende gezinsleden (voornamelijk zoons) en vreemde arbeidskrachten 
betreftj trad in alle 3 gemeenten een daling op. In de gemeente 
Heerenveen was de afneming van het aantal zoons verhoudingsgewijs wat 
groter en van het aantal arbeiders verhoudingsgewijs wat geringer dan 
in Opsterland en Utingeradeel. 
De ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid in het ruilver-
kavelingsgebied sinds i960 komt ter sprake in § 2. 
Woonforensisme Bij een in aantal nagenoeg gelijke mannelijke beroeps-
bevolking in de jaren 1947 en i960 is in de gemeente 
Heerenveen het aantal mannen dat buiten de woongemeente werkte bijna 
verdubbeld, zodat in i960 25$ van hen elders werkte tegenover 13$ in 
1947« In het deel van de gemeente Heerenveen dat tot het ruilverkave-
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lingsgebied behoort (Aengwirden en Beneden Knijpe) was in i960 het 
forensisme minder omvangrijk. Van de totale mannelijke beroepsbevolking 
was toen 17$ buiten de woongemeente werkzaam. In de gemeente Utingera-
deel, waar de mannelijke beroepsbevolking in de periode 1947-19^0 met 
12$ afnam, daalde het aantal buiten de woongemeente werkenden eveneens 
en wel met bijna twee derdedeel„ Het in 1947 hoge percentage elders 
werkenden, dat toen 40 bedroeg, was in i960 afgenomen tot 17. De ont-
wikkeling in de gemeente Opsterland was weer anders. In'.deze gemeente 
is de mannelijke beroepsbevolking ten opzichte van 1947 in ongeveer 
gelijke mate gedaald als in Utingeradeel, doch is het aantal buiten 
de woongemeente werkenden in i960 ruim 7 keer zo groot als in 1947« 
Het elders werken, dat in 1947 zich beperkte tot 2$ van de mannelijke 
beroepsbevolking, had in i960 plaats door 23$ van de werkende mannen. 
De buiten de woongemeente werkenden, .de z.g. woonforensen, kunnen 
onderscheiden worden in dagforensen en overige forensen. In de gemeente 
Heerenveen is ten opzichte van 1947 het aantal dagforensen (pendelaars) 
toegenomen met 73$ en het aantal overige forensen met 54$« In Utingera-
deel nam échter zowel het aantal pendelaars (met 73$) af als het aantal 
overige forensen (met 47$)« In Opsterland tenslotte, verzevenvoudigde 
zowel het aantal pendelaars als het aantal overige forensen. 
Vooral onder de werkenden in de nijverheid en de bouwnijverheid 
kwamen veel pendelaars voor. In Heerenveen werkte in i960 41$ van de 
pendelaars in de nijverheid en 36$ in de bouwnijverheid. In Utingera-
deel en Opsterland was het percentage werkenden in de nijverheid onder 
de pendelaars nog hoger, nl. resp. 58 en 63, doch het percentage wer-
kenden in de bouwnijverheid belangrijk lager (resp. 6 en 19)» Er was 
in i960 een vrij intensief pendelverkeer tussen Heerenveen en Opsterland5 
van de pendelaars uit Heerenveen werkte 21$ in Opsterland, van die uit 
Opsterland 17$ in Heerenveen. Daarenboven werkten uit Heerenveen nogal 
wat pendelaars in de gemeente Haskerland (23$) en uit Opsterland in de 
gemeente Smallingerland (50;°) s zeer waarschijnlijk voornamelijk de kern 
Drachten. 
De afstanden die de pendelaars naar hun werken moeten afleggen 
waren veelal betrekkelijk kleinj. in i960 ging uit Heerenveen 44$ van 
hen met de (brom)f iets.. Voor Utingeradeel bedroeg dit percentage 40 en 
voor Opsterland 68. Verder ging uit Heerenveen 45$ van de pendelaars 
per trein of bus dagelijks heen en weer. Voor Utingeradeel en Opsterland 
bedroegen de overeenkomstige percentages resp. 57 en 27« 
Werkgelegenheids- Tabel 2 geeft enig inzicht in de werkgelegenheids-
situatie situatie in de gemeenten waarin het ruilverkavelings-




WERKGELEGENHEID EN FORENSISME 1947-1960 
In de gemeente wonend 1) 
Inkomende forensen + 
Uitgaande forensen 3) -






















































1) Inclusief de tijdelijk niet-werkenden. 
2) Exclusief niet-dagelijks-heen-en-weer-reizenden. 
3) Inclusief niet-dagelijks-heen-en-weer-reizenden. 
Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947» 
Algemene volkstelling i960. 
In vorenstaande tabel is "behalve het woonforensisme, dat hiervoor 
werd beschreven, ook het werkforensisme verdisconteerd. Er "blijkt uit 
dat in de gemeenten Heerenveen en Utingeradeel zowel in 1947 als in 
i960 de uitgaande pendel de inkomende pendel overtreft, In de gemeente 
Opsterland was dit in i960 eveneens het geval. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat er in i960 in alle 3 gemeenten een tekort aan werkgelegenheid 
was om de gehele "beroepsbevolking ter plaatse passend werk te verschaf-
fen. In i960 is Heerenveen echter in het kader van het regionale indu-
strialisatiebeleid aangewezen als primaire ontwikkelingskern. In hoe-
verre hierdoor sedertdien verandering in de werkgelegenheidssituatie 
in Heerenveen en omgeving is gekomen, is door het ontbreken van gegevens 
niet weer te geven. 
Ten aanzien van de toekomstige werkgelegenheid in het ruilverkave-
lingsgebied ,rVeenpolders" kan worden opgemerkt dat met een voortgaande 
vermindering van de werkgelegenheid in de agrarische sector rekening 
moet worden gehouden. Wat de industriële werkgelegenheid betreft, zal 
een eventuele toeneming daarvan vrijwel uitsluitend zijn te verwachten 
in de plaatsen Heerenveen en Drachten. Ook in de toekomst zal met 
migratie naar de grotere plaats rekening moeten worden gehouden, terwijl 
de pendel waarschijnlijk nog zal toenemen. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat op planologisch gebied geen 




§ 2 . A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
Inleiding In deze paragraaf wordt allereerst een globaal overzicht 
gegeven van de ontwikkeling van de "bedrijfsgroottestructuur 
in de 3 gemeenten gedurenden de periode 1910-1965- Vervolgens wordt 
aan de hand van de landbouwtellingformulieren van i960 en 1965 nader 
ingegaan op de wijzigingen in de beroepsgroepen— en de bedrij fsgrootte-
structuur in de periode I96O-I965 in het ruilverkavelingsgebied "Véen-
polders". Tenslotte komt de toekomstige ontwikkeling van het aantal 
bedrijven in dit gebied ter sprake. 
Periode Er is van oudsher een belangrijk verschil in bedrijfsgroot-
I9IO-I965 testructuur tussen de gemeenten Heerenveen en Opsterland, die 
beide tot de Wouden behoren, enerzijds, en de gemeente 
Utingeradeel, die deel uitmaakt van de Veenweidestreek, anderzijds. 
Uit de gemeentelijke gegevens over de periode 1910-1965? opgenomen 
in bijlage 1, blijkt dat over deze gehele periode bezien in Heerenveen 
het aantal bedrijven 1) met 23$ is afgenomen en in Opsterland met 7$« 
Aangezien in beide gemeenten de oppervlakte cultuurgrond toenam, kon 
de gemiddelde bedrijfsgrootte met ongeveer de helft toenemen. 
Hoewel sedert 1910 in beide gemeenten het percentage kleine be-
drijven geleidelijk is gedaald, was in 1965 zowel in Heerenveen als 
in Opsterland nog ongeveer de helft van de bedrijven kleiner dan 10 ha. 
In de gemeente Utingeradeel daarentegen is in de overeenkomstige 
periode het aantal bedrijven nauwelijks afgenomen (ni. met 2fc), terwijl 
de oppervlakte cultuurgrond iets geringer werd. Dit had tot gevolg dat 
in deze gemeente de bedrijven in 1965 zelfs gemiddeld iets kleiner 
waren dan in 1910. 
Niettegenstaande deze ontwikkeling was in Utingeradeel in 1965 
niet meer dan 17$ van de bedrijven kleiner dan 10 ha en was bijna drie 
vijfde deel 20 ha of groter. De bedrijven in Utingeradeel waren in 1965 
dan ook gemiddeld ongeveer 10 ha groter dan in Heerenveen en Opsterland. 
Opgemerkt kan nog worden dat vooral in Heerenveen en Opsterland 
sinds 1959 het aantal bedrijven sterk is afgenomen. 
Tot slot van deze gemeentelijke benadering worden nog enkele 
gegevens verstrekt over de rechtsvorm van het grondgebruik en de ver-
kavelingstoestand. Ten aanzien van de rechtsvorm van het grondgebruik 
kan worden opgemerkt dat in 1959 in de gemeenten Heerenveen en Opster-
land ongeveer drie vijfde deel en in de gemeente Utingeradeel drie vierde 
deel van de cultuurgrond werd gepacht. In beide eerstgenoemde gemeenten 
was ruim 30$ van de bedrijven zuiver pachtbedrijf. In Utingeradeel was 
zelfs meer dan de helft (56$) van alle bedrijven zuiver pachtbedrijf. 
Het percentage pachtgrond dat werd gepacht van particulieren-niet-agra-
1) Betreft alle bedrijven, dus zowel bedrijven van landbouwers, tuinders, 
landarbeiders als van niet-agrariërs. 
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riërs varieerde van 25 tot 40. Het instituut van de pacht neemt in 
deze gemeenten dan ook een zeer belangrijke plaats in. 
Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf lag in de 3 gemeenten tus-
sen 2,2 en 
4,16 h.a. 
2,65 de gemiddelde kavelgrootte liep uiteen van 7j23 ha tot 
Periode Aan de hand van de landbouwtellingformulieren van i960 en 
I96O-I965 1965 is nagegaan welke veranderingen er in de beroepsgroe-
penstructuur in de periode I96O-I965 in het ruilverkave-
lingsgebied ,rVeenpolders" hebben plaatsgehad. Tabel 3 geeft het resul-
taat van dit veranderingsproces weer voor de 4 onderscheiden beroeps-
groepen afzonderlijk en voor alle in het ruilverkavelingsgebied wonende 
telplichtigen. 
Tabel 3 



























Alle telplichtigen 714 627 24 
Brons landbouwtellingformulieren i960 en 19^5-
Het aantal geregistreerden is in de periode I96O-I965 per saldo 
met 12^ afgenomen:; dat is met gemiddeld 2,45^  per jaar. In feite is 
alleen de afneming van het aantal landbouwers (A+B) en C-geregistreerden 
van betekenis 5 het aantal D-geregistreerden en speciale bedrijven ver-
minderde beide met slechts één. 
Uit het voorgaande moet echter niet de conclusie worden getrokken 
dat er in de beide laatstgenoemde beroepsgroepen in de beschermde 
periode minder mutaties zijn opgetreden dan in de beroepsgroepen A+B 
en C. De eerste 3 cijferkolommen van tabel 3 geven nl. .slechts het 
uiteindelijke resultaat weer van de mutaties die hebben plaatsgehad. 
Daarom is aan tabel 3 een vierde cijferkolom toegevoegd die per beroeps-
groep het percentage weergeeft van de in i960 geregistreerde telplich-
tigen dat in de periode 1960-1965 naar een andere beroepsgroep is over-
gegaan of het bedrijf(je) heeft opgeheven. Naarmate dit percentage,, de mo-
biliteitsindex hoger is, is de stabiliteit binnen de desbetreffende 
groep geringer. Zo bezien deed de mobiliteit in de beroepsgroepen D en 
speciale bedrijven niet onder voor die in groep C en was deze groter dan 
in groep A+B. 
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Landbouwers (A+B) In de periode I96O-I965 gingen 37 landbouwers (A+B) 
over naar een andere "beroepsgroep 5 14 van hen aan-
vaarden een niet-agrarisch hoofdberoep (groep C) s 21 werden rustend 
landbouwer (groep D) en 2 specialiseerden zich (groep speciale bedrij-
ven). Hoewel in deze gevallen het grondgebruik geheel of gedeeltelijk 
werd aangehouden, nam dit doorgaans voor de betrokkenen als bestaans-
bron in betekenis af. 
Tegenover de uittreding van 37 landbouwers uit groep A+B stond 
de toetreding tot deze beroepsgroep van 10 personen die voordien in 
groep C (7) of groep D (3) waren geregistreerd.'Per saldo nam het 
aantal landbouwers door verschuivingen tussen de beroepsgroepen 
derhalve met 27 af. 
Tabel 4 
MUTATIES GROEP A+B 
Overgegaan naar C, D en spec. - 37 
Overgekomen van C en D + 1 0 
Opgeheven bedrijven -51 
Gestichte bedrijven + 4 
Afneming 
- 27 Afneming 47 
Kwantitatief van grotere betekenis was echter in deze periode de 
vermindering van het aantal landbouwbedrijven door opheffing. Dit 
betrof in totaal 51 bedrijven. Aangezien 4 nieuwe bedrijven werden 
gesticht, verminderde het aantal landbouwbedrijven door opheffing en 
stichting met 47« 
Door verschuivingen tussen de beroepsgroepen, opheffing en stich-
ting is in de periode 1960-1965 het aantal landbouwbedrijven uiteinde-
lijk met 74 afgenomen. 
Van de opgeheven bedrijven waren er 13 kleiner dan 5 ha, 27 van 
5-10 ha groot en 11 10 ha of groter. In totaal kwam bijna 390 ha grond 
vrij die grotendeels naar andere bedrijven ging. Deze grond kwam dus 
beschikbaar voor bedrij fsvergroting. 
De opheffing van deze bedrijven was in 23 gevallen het gevolg van 
ouderdom, ziekte of overlijden van het bedrijfshoofd. Verder werden 6 
bedrijven beëindigd in het kader van de bedrijfsbeëindigingsregeling 
van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw. De overige 
bedrijven verdwenen doordat het bedrijfshoofd een ander bedrijf had 
overgenomen (bedrijfswisselingj 13) of de landbouw had verlaten (9)« 
Deze laatste groep had een niet-agrarisch beroep gekozen en het grond-
gebruik geheel afgestoten. 
In de afgelopen 5 jaar werden in het ruilverkavelingsgebied 121 
landbouwbedrijven overgedragen. Hiervan werden er 82 (3/5 deel) over-
gedragen wegens ouderdom of overlijden van het bedrijfshoofd. Opmerke-
lijk groot is het aantal bedrijven dat werd overgedragen wegens bedrij fs-
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.wisseling (25) en wegens beroepsverandering (15)« De overige bedrijfs-
overgangen hielden verband met de opneming van een zoon in de bedrijfs-
leiding (vorming van een maatschap s 5) of hadden om andere redenen 
plaats. 
Van de 121 bedrij fsoverdrachten hadden er 47 plaats binnen de fa-
miliekring (nl. 36 aan een (schoon)zoon, 10 aan een ander familielid, 
terwijl 1 bedrijf werd voortgezet door de weduwe) en 74 aan "vreemden", 
d.w.z. personen die niet in enigerlei familierelatie tot de overdrager 
stonden. 
Het is opmerkelijk dat in het onderhavige gebied in de periode 
I96O-I965 het aantal bedrijven dat aan "vreemden" .werd overgedragen 
groter is dan het aantal bedrijven dat binnen de familiekring werd 
overgedragen. Dit duidt op een grotere mobiliteit van de grond dan 
in andere gebieden wordt aangetroffen, waar "vreemden" weinig of geen 
kans krijgen een bedrijf te bemachtigen. Dit hangt waarschijnlijk samen 
met het relatief hoge percentage pachtgrond en de opvolgingssituatie 
(zie hierna) in dit gebied. Een aantal reeds zelfstandige boeren uit 
het gebied kreeg hierdoor de kans een beter of groter bedrijf te gaan 
exploiteren (bedrijfswisseling). Daarnaast zullen echter ook boeren 
en boerenzoons van elders in dit gebied een bedrijf hebben overgenomen. 
Overige grondgebruikers Hoewel ook in deze beroepsgroepen talrijke 
(groepen C, D en S) mutaties optreden, is alleen in groep C de 
afneming van het aantal bedrijfjes van enige 
betekenis. In groep C verminderde dit aantal nl. per saldo met 11. 
Vermeldenswaard is voorts nog dat van de 14 C-bedrijfjes die werden 
overgedragen er 12 in vreemde handen overgingen. 
Situatie Zoals reeds eerder bleek waren in 19^5 in het ruilverkave-
in I965 lingsgebied "Veenpolders" 627 personen geregistreerd bij de 
Districtsbureauhouder. Van deze geregistreerden waren er 
459 (73^) landbouwer (A+B), hadden er 76 (12^) een niet-agrarisch 
hoofdberoep (C) en waren de overige 92 (15^) ingedeeld in groep D en 
de groep speciale bedrijven. 
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Tabel 5 
DE GEREGISTREERDE!! NAAR BEROEPSGROEP ES GROOTTEKLASSE 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
25 - 30 ha 
30 - 40 ha 


















































































































































1) (...) aantal B-grondgebruikers, begrepen in het aantal A+B-grond-
gebruikers. 
Brons landbouwtellingformulieren 1965« 
Van de 459 landbouwers (A+B) hadden er 21 (5f°) een nevenberoep. 
Alle boeren met een nevenberoep hadden een bedrijf kleiner dan 15 ha. 
Van deze boeren hadden er 12 een nevenberoep dat nauw verwant was aan 
de landbouw. 
Tot groep C behoorden onder meer een aantal vroegere landarbei-
ders die thans grondwerker zijn en fabrieksarbeiders. Groep D bestond 
voor drie vierde deel uit rustende boeren. 
De groep speciale bedrijven was zeer heterogeen van samenstelling. 
Er behoorden 3 tuinbouwbedrijven toe 5 de overige 5 hadden zich toege-
legd op de dierlijke veredelingsproduktie. 
Van de landbouwbedrijven (A+B) was 29>£ kleiner dan 10 ha, 26c/o 
10-15 ha, 36$ 15-30 ha en 9$ 30 ha of groter. De gemiddelde bedrijfs-
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grootte bedroeg in 1965 1597 ha. Zoals nader "blijkt (deel B) loopt de 
gemiddelde bedrij fsgrootte van gebied tot gebied belangrijk uiteen. 
In de gebieden I en II, bestaande uit overwegend kleigrond en eveneens 
in gebied IX, gelegen tegen de zandgronden van Oranjewoud, zijn de 
bedrijven gemiddeld belangrijk groter dan in de gebieden III t/m VIII. 
Voor de C- en D-geregistreerden met grondgebruik droeg de gemid-
delde oppervlakte 3v3 ha. De speciale bedrijven met grondgebruik waren 
gemiddeld 4»0 ha groot. 
Uit tabel 6 blijkt het effect van de wijzigingen in de beroeps-
groepenstructuur, het beschikbaar komen van grond van opgeheven be-
drijven en het grondverkeer tussen de bedrijven in de periode 1960-1965 
op het aantal en de grootteklassexndeling van de landbouwbedrijven. 
Tabel 6 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN (A+B) NAAR GROOTTEKLASSEN 
Alle bedrijven 
1960 ! 1965 
Index 1965 
(1960=100) 
< 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 30 ha 














Oppervlakte cultuurgrond (in ha) 










Brons landbouwtellingformulieren i960 en 1965» 
In de beschouwde periode is het aantal landbouwbedrijven (A+B) 
beneden 10 ha met 41^ afgenomen en dat van 10-15 ha met 14'^  gestegen. 
In de grootteklassen boven 15 ha waren de veranderingen gering. On-
danks een kleine afneming van de oppervlakte cultuurgrond steeg de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van 14?0 ha in i960 tot 15s7 ha. in 1965. 
Bedrijfsopvolging De toekomstige ontwikkeling van het aantal en de 
grootte van de landbouwbedrijven (A+B) wordt in 
belangrijke mate bepaald door de animo om vrijkomende bedrijven voort 
te zetten. In het verleden kwamen de meeste bedrijven vrij door over-
lijden en ouderdom van het bedrij fsnoofd, thans gaat ook beroepsveran-
dering meer en meer een rol spelen. Zo bleek dat in de periode 1960-1965 
in het ruilverkavelingsgebied "Veenpolders" 37 landbouwers (A+B) een 
niet-agrarisch beroep aanvaardden. In deze gevallen zou men van een 
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voortijdige bedrijfsbeëindiging kunnen spreken in tegenstelling tot de 
eerder genoemde waarbij de bedrijfsbeëindiging gepaard gaat met bet 
afsluiten van de beroepsmatig uitgeoefende arbeid. 
Wanneer verondersteld wordt dat de landbouwers die thans 50 jaar 
of ouder zijn op een leeftijd van 65 jaar hun bedrijf beëindigen, dan 
komen er in de eerstkomende 15 jaar in het ruilverkavelingsgebied 
"Veenpolders" 220 bedrijven (= 48% van alle landbouwbedrijven) voor 
overneming in aanmerking. Volgens deze redenering zal in de toekomst 
gemiddeld per jaar 3,2^ 6 van het aantal bedrijven worden overgedragen. 
Dit percentage ligt lager dan het in de periode 1960-1965 gerealiseerde 
percentage, dat 4?5 bedroeg. In dit laatste percentage zijn echter ook 
de bedrij fsoverdrachten door boeren beneden 50 jaar begrepen (de z.g. 
voortijdige bedrijfsbeëindigingen, b.v. in verband met beroepsveran-
dering of bedrijfswisseling). 
Om het aantal bedrijven dat te zijner tijd zal worden voortgezet 
te benaderen, is met behulp van straekkenners nagegaan hoe thans de 






Aantal landbouwers van 50 jaar en ouder 
t o t a a l 
ab s . I i n yc 1) 
met opvolger izonder 
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a b s . I i n fc ' jopvolger 
opvolging 
onbekend 
1 - 5 ba 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 











































Alle bedr. 459 220 84 38 109 27 
1) Van het aantal landbouwers. 
2) Van het aantal landbouwers - 50 jaar. 
Brons L.E.I. (met behulp van streekkenners) 
Op grond van de verkregen inlichtingen zal op minimaal 109 en 
maximaal 136 van de in de komende 15 jaar vrijkomende bedrijven geen 
opvolger zijn. Van deze bedrijven zijn er resp. 62 en 72 kleiner dan 
10 ha. Wil dit nu ook zeggen dat .al deze bedrijven zullen worden op-
geheven? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten wij rekening houden 
met bedrijfsoverneming door "vreemden". In de periode I96O-I965 werd 
nl. drie vijfde deel van de vrijkomende bedrijven door niet-familie-
leden voortgezet. Een aantal boeren uit het gebied heeft toen de gele-
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genheid aangegrepen op een beter of groter "bedrijf over te stappen 
("bedrijf swisseling). Een aantal van de door hen achtergelaten "bedrijven 
en van de overige vrijgekomen bedrijven werd voortgezet door gegadigden 
van buiten het ruilverkavelingsgebied. Verwacht kan worden dat ook in 
de toekomst in het gebied wel belangstelling voor voortzetting van de 
grotere en betere bedrijven zal blijven bestaan. Of er echter in de 
toekomst ook van buiten het gebied vraag zal blijven voor de kleine 
vrijkomende bedrijven in het ruilverkavelingsgebied valt te betwijfelen. 
Dit zal onder meer sterk afhangen van de mogelijkheden die er in die 
andere gebieden ontstaan om daar een bedrijf over te nemen. 
Het is dan ook waarschijnlijk dat in de komende 15 jaar het aantal 
bedrijven beneden 10 ha (thans 135) door opheffing met nog een 70-tal, 
nl. die zonder opvolger en waarvan de opvolging onzeker is, zal afnemen. 
Tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de periode 1960—1965? toen 
van de 51 opgeheven bedrijven er 40 kleiner waren dan 10 ha, is een 
dergelijke afneming zeer goed realiseerbaar. 
Ook het kengetal "aantal meewerkende zoons per 100 bedrijven" 
kan enige informatie geven over de opvolgingssituatie in het ruilver-
kavelingsgebied. Op grond van reeds eerder gemaakte rekeningen 1) kan 
nl. worden gesteld dat bij een aantal van 30 tot 40 zoons c.q.. poten-
tiële opvolgers per 100 bedrijven theoretisch voor elk vrijkomend 
bedrijf een opvolger aanwezig is. De aldus berekende kengetallen voor 
de onderscheiden grootteklassen in het ruilverkavelingsgebied "Veen-
polders" zijns 
< 10 ha s 6 
10 - 15 ha s 18 
15 - 20 ha s 16 
20 - 30 ha s 30 
^ 30 ha s 32 
Alle bedrijven s 17 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat op de bedrijven beneden 
20 ha minder potentiële opvolgers dan vrijkomende bedrijven zijn. Hier-
bij dient men echter wel met het feit rekening te houden dat er op de 
kleinere bedrijven minder werkgelegenheid is voor een meewerkende zoon. 
Op de bedrijven boven 20 ha zijn voldoende potentiële opvolgers om in 
de toekomst het aantal bedrijven van 20 ha en groter op peil te houden. 
De zo juist genoemde cijfers ondersteunen de reeds eerder uitgesproken 
verwachting dat vooral kleine bedrijven door gebrek aan opvolging vrij 
zullen komen en zullen verdwijnen. 
Het voorgaande had betrekking op het vrijkomen van bedrijven van 
oudere boeren. Ongetwijfeld zullen in de komende jaren ook jongere 
boeren hun bedrijf staken wegens beroepsverandering. Het is echter ui-
termate moeilijk een schatting te maken van het aantal dat hiertoe zal 
overgaan. Hierbij kunnen zich bovendien verschillende mogelijkheden 
voordoen; het bedrijf kan worden aangehouden als C-bedrijf| het kan als 
landbouwbedrijf worden voortgezet door een ander bedrijfshoofd of het 
1) Het genoemde getal van 30 tot 40 is afhankelijk van de leeftijd waarop 
men zelfstandig boer wordt en de leeftijd waarop men afstand doet van 
het bedrijf. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar het 
L.E.I.-verslag No. 18; "De Haagsche Beemden". 
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kan worden opgeheven. In de periode I96O-I965 hebten zich al deze 
mogelijkheden voorgedaan, de mate waarin dit het geval is geweest is 
in het voorgaande beschreven. 
Voorts dient nog genoemd te worden de bedrijfsbeëindiging in het 
kader van het 0.- en S.-fonds. Tot 1 mei 19^5 staakten in het ruil-
verkavelingsgebied frVeenpolders" 6 landbouwers hun bedrijf met een 
uitkering uit dit fonds. Volgens een voorzichtige raming voldeden op 
deze datum nog 57 landbouwers aan de voorwaarden voor een bedrijfsbe-
ëindigingsvergoeding . 
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de 57 bedrijven die op 1 mei 
1965 voldeden aan de voorwaarden voor bedrijfsbeëindiging via het 
0.- en S.-fonds zijn begrepen in de 70 bedrijven die naar schatting 
in de komende 15 jaar zullen worden opgeheven. Het 0.- en S.-fonds 
zal het aantal bedrijven dat volgens deze raming zal worden opgeheven 





Zoals reeds in het voorgaande bleek wordt liet rtiilverkavelings-
gebied gekenmerkt door een zoor eenzijdig grondgebruik> bijna alle 
grond is in gebruik als grasland. Ie belangrijkste produktietak in dit 
gebied is de me lieve ehoiider i j „ naast melkkoeien en jongvee komen op 
de bedrijven zo goed als geen andere diersoorten voor, 
In het nu volgende deel zal daarom volstaan worden met een be-
schouwing over het mclkveehouderijbodrijf. 
§ 1, H i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g 
In liet ruilvorkavelingsgebied zijn slechts vijftien bedrijven 
gelogen waarvan de boekhoudkundige gegevens bekend zijn. Dit aantal 
is te gering om oen voldoend inzicht in de bedrijfsuitkomsten te 
kunnen goven* Indien wij een wat ruimer gebied in beschouwing nemen 
kan wel een indruk worden gegeven van het niveau van de bedrijfsuit-
komsten dat op de melkveehouderijbedrijven in het blok vermoedelijk 
zal worden aangetroffen» Hoewel de meeste bedrijven in het blok ge-
legen zijn op laag- gelegen lichte zandgrond leert een vergelijking 
van de gegevens van de 15 eerda? genoemde bedrijven met die van de door 
het L„E. I, geadministreerde bedrijven in het Friese veengebied dat 
tussen beide groepen geen grote verschillen besta.au in bedrijfsvoering 
en bedrijfsuitkomsten. De beschouwing over de ontwikkelingen in de 
bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten zullen wij derhalve baseren 
op de boekhoudingen van de L„ E. I. --bedrijven in het Friese veengebied. 
In grafiek 1 zijn enige gegevens vermeld die de ontwikkeling op 
een groep veeweidebedrijvon over do laatste 10 jaar weergeven. In 
de loop van deze 10 jaar is de arbeidsbezotting op de bedrijven ge-
stadig gedaald. Het aantal volwaardige arbeidskrachten is op de 
L. E, I, -bedrijven in deze periode met 15 à 2 O/J verminderd. Deze daling 
was echter lang niet voldoende om de stijging van de arbeidskosten 
te compenseren, de arbeidskosten por ha en per bedrijf zijn met 
ongeveer 00/ gestegen (zie grafiek Ia). 
Over de gehele periode bezien is de veebezetting por ha in deze 
10 jaar toegenomen. Deze toeneming heeft met name plaatsgehad in de 
jaren 1959-1961 en in de jaren 1963-1966. Het aantal grootvee-eenheden 
por 100 ha is daardoor in de laatste 10 jaar met 15 a 20/ gestogen. 
In de grafiek(Tb )komt ook duidelijk de samenhang tot uiting tussen de 
toeneming van de stikstofgift per ha en do toeneming van de veebezet-
ting. Het name vanaf 1958 is de stikstofgift belangrijk toegenomen. 
Hoewel de grootte van de stikstofgift per ha als de gemaaide opper-
vlakte (ruim 130'/) erop wijzen dat de grasland-esploitatie behoorlijk 
intensief wordt gevoerd,, is toch te verwachten dat in de komende jaren 
de stijging van de veebezetting por ha zich zal voortzetten;, een ver-
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-•• De daling van de arbeidsbezetting en de uitbreiding van de vee-
stapel hebben beide bijgedragen tot een stijging van de arbeidspro-
ductiviteit. Het aantal- grootveeëenheden per v.a.k.. is in 10 jaar 
ongeveer 50/o gestegen. Deze stijging van 1i ,v.e, "oer v.a.k. tot 
+ 23 g»v.o. per v.a.k» komt-bij de opbouw van de veestapel;, die men 
op deze bedrijyen'gemiddeld aantreft., overeen met een toeneming, van 
+ 10,4 melkkoeion per v.a.lc. tot + 16,9 melkkoeien per v.a.k. Deze 
stijging van de arbeidsproduktiviteit was lang niet toereikend om de 
loonsti jging, die neerkwam pp -meer dan een verdubbeling van de lonen, 
te compenseren. De arbeidskosten per g.v.e. namen in- deze 10-jarige 
periode met ongeveer 50> toe (zie grafiek 1 c ) . 
De kostenstijging«, die hot resultaat was met name van de' stij-
ging van de arbeidskosten en in mindere mate van do prijsstijgingen 
van andere kostencomponenten en de toegenomen mechanisatie> werd in 
deze periode voor pen groot deel opgevangen door een stijging van 
de opbrengstprijzen.- Dit bl-ijkt o.a. uit grafiek 1a., waarin zowel het 
verloop van de arbeidskosten per v.a.k, als van het arbeidsinkomen 
per v.a.k. is weergegeven. Uit deze grafiek komt verder naar voren 
dat de rentabiliteit van deze veeweidebedrijven in de twee laatste 
jaren bela.ngrijk gunstiger zijn"geweest dan in de jaren 1962 on 1963 
toen do groeiomstandigheden ongunstig waren, 
Mede uit de nu volgende tabel komt naar voren dat de gemiddelde 
bedrijfsomvang van do L.E.I.-bedrijven, waarop de hier gegeven;schets 
van de ontwikkeling is gebaseerd;, de gemiddelde omvang van de veehou-
derijbedrijven in hot blok overtreft. Duidelijk blijkt dat in de meeste 
Tabel 
ENIGE BEDRIJFSECONOMISCHE KERNGETALLEN NAAR DEELGEBIED 
STgëbïecT 
I I i l l IV VI VII VIII 
Aantal landbouwbedrijven 
Oppervlakte per bedri j f in ha 
Aantal melkkoeien-per bedrijf 
Melkvcabezetting per ha 










































deelgebieden do gemiddelde bed r i j f sg roo t t c s l e ch t s 12-15 ha i s en 
het aanta l melkkoeien per vas te mannelijke arbeidskracht n i e t g ro te r 
i s dan gemiddeld'9-12 s tuks . Alleen in de hoofdzakeli jk u i t k l e i be-
staande gebieden I en I I z i jn de bedri jven be langr i jk g r o t e r . 1 ) In 
1) waarschi jnl i jk zul len in deze deelgebieden de b e d r i j f s r e s u l t a t e n n i e t 
a l l een boter z i jn door-het g ro te re aanta l koeien per v . a . k , maar ook 
door het g ro te r opbrengend vermogen van de grond ( k l e i ) , die ondanks 
z i jn ongunstige eigenschappen waarsch i jn l i jk toch be te r i s dan die van 
hot afgegraven veen en van het zand en de r e s t van het ru i lvor l tave-
l ingsgebied. 
x) Met v r i j veel jongvee. 
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verband hiermede moet men er rekening mee houden dat het 'gemiddelde 
niveau van arbeidsproductiviteit en arbeidsinkomen op de bedrijven 
in het ruilverkavelingsblok ongunstiger zal uitvallen dan hier is 
weergegeven. Ook de bij de bedrijfskeuze toegepaste selectie kan 
ertoe geleid hebben;, dat de situatie gunstiger is voorgesteld dan 
zij in werkelijkheid is. 
De- stijging van de produktieomvang per man op de weidebedrijven 
is mogelijk geweest door invoering van doelmatiger werkmethoden en 
door mechanisatie. De melkmachine is in de laatste 10 jaar geleidelijk 
aan op praktisch alle bedrijven met meer dan 10 melkkoeien in gebruik 
genomen. Ook bij de voederwinning is door overschakeling op sterker 
gemechaniseerde oogstmethoden> waarbij in toenemende mate loonwerkers 
werden ingeschakeld, een aanmerkelijke arbeidsbesparing bereikt, Deze 
opvoering van de produktieomvang per man was een noodzakelijke aan-
passing aan de voortdurende stijging van het loonniveau en is in hoofd-
zs.ak tot stand gekomen door vermindering van de arbeidsbezetting. 
In verband hiermede is het aantal bedrijven dat nog werkt met 
een arbeidsbezetting van 2 v.a.k. of meer voortdurend afgenomen en 
heeft een groot aantal bedrijven zich genoodzaakt gezien over te 
schakelen op een eenmansbedrijfsvoering. Hoewel in dit opzicht geen 
scherpe grens kan worden getrokken, kan men in het algemeen wel stel-
len, dat 'de grens waar momenteel in de praktijk nog met een arbeids-
be zetting van 2 man of meer wordt gewerkt., is verschoven naar + 25 ha 
en + 30 melkkoeien. Dit komt ook naar voren bij beschouwing vaîî gra-
fiek- 2 j, waarin gemiddelde cijfers betreffende de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsuitkomsten in verschillende grootteklassen over de laatste 
3 jaar in beeld zijn gebracht. 
De noodzaak tot steeds verdere opvoering van de produktieoravang 
per arbeidskracht leidt er ook toe dat de grens waar beneden het be-
drijf onvoldoende produktieve werkgelegenheid biedt voor de minimale 
arbeidsbezetting steeds verder naar boven, schuift. Zoals uit de gra-
fiek blijkt, blijft de arbeidsproduktiviteit op de groep bedrijven 
kleiner dan 15 ha belangrijk beneden die van de groepen bedrijven van 
15-30 ha, terwijl op de bedrijven groter dan 30 ha de arbeidsproduk-
tiviteit nog weer beduidend groter is (zie grafiek 2b). Daar in de 
kostprijs van de melk de arbeidskosten de belangrijkste kostensoort 
vormen werkte dit ook sterk door in de hoogte van het behaalde ar-
beidsinkomen. Op de bedrijven van omstreeks 13 ha bleef het arbeids-
inkomen in de 3-jarige periode (1963/64 t/m 1965/66) aanmerkelijk be-
neden het loonniveau volgens de C.A.0. (arbeidsinkomen per 100 gld. 
loon f. 03;, — ), op de bedrijven van 15-30 ha was dit hoger (arbeids-
inkomen per 100 gld. loon f.100,— tot f.114,—). Dat de inkomensver-
schillen binnen het trajekt van 15-30 ha betrekkelijk gering zijn 
hangt samen met het feit dat het aantal melkkoeien per v.a.k. voor de 
onderscheiden grootteklassen in dit trajekt zowel voor de L.E.I.-
bedrijven als voor de bedrijven in het ruilverkavelingsblok slechts 
geringe verschillen vertoonts terwijl zoe,ls reeds eerder is gebleken 
juist deze faktor sterk bepalend is voor de hoogte van het arbeids-
inkomen. Deze geringe verschillen worden waarschijnlijk vooral ver-
oorzaakt doordat binnen het trajekt van 15-30 ha de arbeidsbezetting 
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op de grotere "bedrijven verhoudingsgewijs groter is dan op de 
kleinere "bedrijven. Deze naar verhouding grotere arbeidsbezetting 
kan op haar beurt weer veroorzaakt zijn^ doordat men met name hij 
een grootte van 25-30 ha momenteel hij de huidige bedrijfsstructuur 
op de grens zit van het e e limans- en tweemansbedri jf. Op de bedrij-
ven groter dan 30 ha lag in deze jaren het arbeidsinkomen ruim 35><> 
boven het niveau van de CA.0. (zie grafiek 2c). Bij de interpreta-
tie van de grafiek moet men zich echter bewust zijn dat het hier 
gemiddelde cijfers betrefts waarachter een grote spreiding schuil-
gaat. Een grote bedrijfsoppervlakte geeft natuurlijk geen garantie 
dat een bevredigende rentabiliteit wordt bereikt, terwijl omgekeerd 
ook op kleinere bedrijven in een aantal gevallen een goed arbeids-
inkomen werd'gerealiseerd. Een goed inkomen op deze kleine bedrijven 
kan b.v. bereikt zijlij doordat men door eon hoge stikstofgift toch 
een redelijke -produktieomvang per man heeft weten te bereiken. Ook 
f.airtor en als produktiviteit van het vee en een doelmatige voedering 
kunnen in dit verband een belangrijke rol spelen. Bij afvoering van 
de .produktieomvang Zowel door een meer intensieve graslandexploitatie 
als. door vergroting van de bedrijfsoppervlakte vormt echter de stal-
ruimte een belangrijk knelpunt. Vooral op pachtbedrijven.is het vaak 
moeilijk een uitbreiding van de stalruimte te realiseren. Op eige-
naarsbedrijven kan ook de financiering een knelpunt zijn bij het 
streven naar staluitbreiding en vergroting van de veestapel. Men mag 
echter aannemen dat in de toekomst de bedrijven steeds meer in deze 
richting naar een verdere opvoering van de produktieomvang per man 
zullen streven. De sterke stijging van de stikstofbemesting in de 
laatste jaren vormt hiervoor wel een indicatie. Bij het huidige ni-
veau van de grondprijzen is de uitbreiding van de veestapel per be-
drijf op basis van intensievere graslander.ploita.tie in het algemeen 
ook aantrekkelijker dan vergroting van de bedrijfsomvang op basis 
van bijkopen van land. 
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Q 2, T o e k o m s t i g e m o g e l i j k h e d e n 
In de historische ontwikkeling., die in het voorgaande kort is 
weergegeven, zijn enkele tendenties te onderscheiden die zich vrij-
wel zeker in de toekomst zullen voortzetten. De voortdurende stij-
ging van de arbeidslonen in verhouding tot. de opbrengstprijzen Van 
de, produkten en de prijzen van andere kostencomponenten van het vee-
weidebedrijf is een begeleidend verschijnsel van de maatschappelijke 
ontwikkeling;,' die vrijwel zeker verder zal gaan. 
Een' voorwaarde voor een rendabele exploit-atie is., dat het weide-
bedrijf zich aanpast aan deze wijziging in de prijsverhoudingen. Dit 
houdt de noodzaak in van een steeds verdere vergroting van de pro-
duktieomvang per arbeidskracht., 
Hoewel in"de jaren 1960-1965 de gemiddelde bedrijfsgrootte met 
ruim 1^ ha is toegenomen kan toch wel worden gesteld dat in de achter 
ons liggende periode deze aanpassing zich in belangrijke mate vol-
trokken heeft binnen het door de bestaande oppervlakte en-bestaande 
bedrijfsgebouwen vastgelegde kader. De vergroting van de praduktie-
omvang per man werd immers Voor een groot deel gerealiseerd via een 
vermindering van de arbeidsbezetting, niettegenstaande de veestapel 
per bedrijf wat werd uitgebreid en doelmatiger werkmethoden bij melken 
en veeverzorging werden ingevoerd.kwamen deze wijzigingen in het al-
gemeen tot stand zonder ingrijpende veranderingen in de bedrijfsge-
bouwen en vergrotingen van de bedrijfsoppervlakte. 
Bovendien werden de aanpassingen in het algemeen verricht met . 
behoud van de bestaande bedrijfsstructuur« Van de mogelijkheden de 
produktieomvang van het bedrijf te vergroten door het ontwikkelen 
van buiten de eigenlijke melkveehouderij vallende niet-aan-de-grond -
gebonden produktierichtingen (b.v. varkenshouderij of selfkazerij) 
werd op de Friese veenweidebedrijven in het algemeen en op de be-
drijven in het ruilverkavelingsblok in het bijzonder tot nu toe weinig 
of geen gebruik gemaakt. Dit kan ten dele uit historische oorzaken 
worden verklaard. Het gebied bestond aanvankelijk uit een klein aantal 
zandgebieden., waarop kleine bedrijven voorkwamen omgeven door uit-
gestrekte veengebieden. Na de ontginning van deze gebieden in de 
19de eeuw heeft een groot deel van de veenarbeiders zich in dit ge-
bied gevestigd als boer. De boerenbevolking die voor een groot deel-
van arme afkomst is heeft zich altijd als ideaal gesteld een bedrijf 
op te bouwen dat veel zou lijken op de veel rijkere bodrijven in de 
kleigebieden van Friesland. In dit ideaalbeeld kwam geen varkens-
en/of kippenhouderij voor> daar men vond dat deze bedrijfstakken 
niet pasten in een echt Fries bedrijf. Hierbij komt nog dat de 
boeren in dit gebied niet veel risico wilden en konden nemen„ 
Prijsdaling komt in deze sectoren immers nogal eens voor en dan 
kunnen de bedrijfsuitkomsten vrij spoodig verliesgevend worden. 
Dit is des te sneller het geval wanneer zoals in Friesland de 
prijzen van veevoer hoger liggen dan in andere delen van het land. 
Het hoger zijn van deze prijzen laat zich echter niet alleen ver-
klaren uit een ongunstige ligging ten opzichte van de havens, maar 
juist ook doordat de veredelingsproduktie zo slecht is ontwikkeld> 
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waardoor met name des zomers de omzet van veevoer gering is en de 
Handelskosten hoog zijn. Vergroting van de arbeidsproductiviteit 
en vergroting van de produktieomvang heeft men daardoor vooral ge-
zocht in uitbreiding van de melkveestapel. De toekomstige ontwikke-
ling zal hier waarschijnlijk in belangrijke mate op aansluiten. 
De verdere opvoering van de produktieomvang per man op deze 
wijze zal echter steeds meer stuiten op knelpunten die samenhangen 
met de "bedrijfsoppervlakte en de bedrijfsgebouwen. 
De mogelijkheden tot aanpassing door vermindering van de ar-
beidsbezetting zijn op een aantal bedrijven reeds uitgeput en zul-
len op vele andere bedrijven in de naaste toekomst onvoldoende zijn om 
de noodzakelijke opvoering van de produktieomvang per man te kunnen 
realiseren. 
Het is te verwachten'dat de produktieomvang, waarbij op een 
zuiver weidebedrijf bij exploitatie als eenmansbedrijf nog een vol-
doend inkomen kan worden behaald, in de naaste toekomst verder zal 
toenemen tot ca 25 à 30 melkkoeien, l) Het eenmansbedrijf vatten wij 
daarbij niet op als een bedrijf waar de arbeid uitsluitend door de 
boer geleverd wordt. Deze extreme situatie komt in de praktijk vrij-
wel niet voor. Bijna altijd beschikt men wel over enige aanvullende 
arbeidshulp (ouderen, medewerkende gezinsleden, buiten de landbouw 
werkzame arbeidskrachten) die de boer bijstaan in drukke perioden of 
gedurende een gedeelte .van de dag. Men mag aannemen dat deze situatie 
ook in de naaste toekomst zal voortduren, waarbij echter waarschijnlijk 
in de behoefte aan aanvullende arbeidshulp in toenemende mate zal moe-
ten worden voorzien door bedrijfsverzorgingsdiensten. 
Uitgaande van een minimale omvang van de melkveestapel van 25 
à 30 melkkoeien komt men bij benutting van de mogelijkheden van in-
tensivering van de graslandexploitatie, waarbij een veedichtheid van 
1,5 melkkoe per ha'grasland, bereikbaar moet worden geacht 2), tot 
1) Over de hoogte van een voldoend inkomen kan uiteraard verschillend 
worden gedacht. V/ij baseren ons daarbij op de uitgangspunten, die tot 
nu toe bij de rentabiliteitsberekeningen voor het markt- en prijsbe-
leid werden aangehouden. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat op 
pachtbasis voldoende moet zijn om naast een vergoeding voor het ge-
investeerde vermogen (excl. grond en gebouwen) en een beloning voor 
de handenarbeid volgens de C.A.0. een beloning voor bedrijfsleiding 
te realiseren overeenkomende met 11^ van de bewerkings- en rentekosten. 
2) Het is thans nog niet duidelijk waar de technische grenzen liggen 
voor de intensivering van de graslandexploitatie. Waarschijnlijk is 
echter op den duur een nog verdere opvoering van de graslandproduktie 
op basis van stikstof te realiseren. Recente studies wijzen in de 
richting dat een stikstofgift van omstreeks 24-0-300 kg verantwoord 
is. Zie in dit verband "Stikstofbemesting en gebruikswijze van 
grasland'1. Verslag van een onderzoek naar de invloed van stikstof-
bemesting en gebruik op de opbrengst van grasland. Deel I I96O-I963 
van Ir. D. Oostendorp en Tj. Boxem. Mededeling P.A.W. no. 131 en 
''Het effect van stikstofbemesting op de gewassenopbrengst van gras-
land bij diverse ontwateringstoestanden en grondsoorten" van W.D. 
Jagtenberg en Ir. Th. À. de Boer. Mededeling P.A.VJ. no. 135« 
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'ccn minimale bedrijfsoppervlakte van 17 à 20 ha voor het. eenmansbe-
drijf«, waar niet via toevoeging van andere bedrijfsonderdelen een 
aanvulling van de procluktieve werkgelegenheid wordt geschapen,, Bij 
het bestaande niveau van de veebezetting por ha komt oui veestapel 
van 25 à 30 melkkoeien echter overeen met ccn bedrijfsoppervlakte 
van 20 à 25 ha. 
Op de weidebedrijven kleiner dan 20 à 25 ha zal dam ook de aan-
passing aan de stijgende arbeidslonen in de naaste toekomst in het 
algemeen niet kunnen worden gerealiseerd zonder vergroting van de 
produkticomvang van het bedrijf. Vermindering van de arbeidsbezetting 
tot het niveau van het eenmansbedrijf zal bij de bestaande bedrijfs-
omvang onvoldoende ruimte bieden voor de voor de naaste toekomst' 
noodzakelijk te achten opvoering van de produktieomvang per man. 
Vergroting van de bedrijfsomvang kan worden bereikt door uit-
breiding van de melkvecstapcl op basis van een vergroting van de be-
drijf soppervlakte of een intensievere graslandexploitatie, of door in-
voering van niet-aan-de-grond-gebonden produktierichtingen» Elk van 
deze mogelijkheden vereist investeringen in bedrijfsgebouwen. Indien 
vergroting van de bedrijfsomvang uitsluitend wordt nagestreefd via 
verhoging van de veebezetting per ha grasland,' dan ligt;, zoals hier-
voor reeds is aangegeven,, de minimale bedrijf soppervlakte, waarbij 
in de naaste toekomst nog een rendabele exploitatie als eenmansweide-
bedrijf bereikbaar moet worden geacht op 17 à 20 'ha. Dit zal in het 
algemeen uitbreiding van stalruimte vereisen. Op nog kleinere bedrij-
ven zal in do toekomst een redelijk inkomensniveau niet kunnen worden 
bereikt, indien niet hetzij via uitbreiding van oppervlakte en stal-
ruimte , hetzij door het opnemen van andere activiteiten in het ..ber-
drijf splan (b.v. varkenshouderij of kaasproduktie) ruimte wordt ge-
schapen voor een vergroting van de produkticomvang tot een niveau 
"dat voldoende is voor een rendabele exploitatie als eenmansbedrijf. 
Ook voor het gemengde bedrijf met melkveehouderij zal echter de 
omvang van de melkveestapel zodanig moeten zijn dat een economisch 
verantwoorde mechanisatie en een doelmatige arboidsaanwending moge-
lijk zijn. Een minigale omvang van de melkveostapel van 15 à 20 melk-
koeien is voor het bedrijfsonderdeel melkveehouderij bij parallelli-
satie met veredelingstakken noodzakelijk te achten. 
Indien in de voorgaande beschouwingen werd gesproken over de 
naaste toekomst werd gedacht over de komende 5 jaar. Dat betekent na-
tuurlijk niet dat dan een eindpunt zal zijn bereikt. Hen moet aanne-
men dat de maatschappelijke ontwikkeling verder zal gaan en het pro-
ces van aanpassing van de bedrijven aan de veranderde omstandigheden 
geen halt zal kunnen houden. Een aanpassing binnen het kader van de 
bestaande bedrijfsoppervlakte en de bestaande bedrijfsgebouwen zal 
echter steeds meer op bezwaren gaan stuiten, 
In de eerste plaats zal bij verdere opvoering van de produktie-
omvang per man uiteraard de grens, waarbij nog een lonende bedrijfs-
exploitatie als zuiver weidebedrijf mogelijk is, steeds verder naar 
boven schuiven en zal op een steeds groter aantal bedrijven de nood-
zaak zich voordoen tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte en uit-




In- de tweede plaats moet worden verwacht dat de inrichting van 
de bedrijfsgebouwen in steeds sterkere mate een knelpunt zal vormen 
bij de opvoering van de produktieomvang per man. De gebouwen zijn 
meestal van het traditionele type, waarbij het niet b.v. mogelijk 
is voor de koeien langs te voeren. Bovendien zijn de gebouwen veel-
al oud, omstreeks 9O70 is ouder dan 25 jaar en omstreeks 55/° is ouder 
dan 50 jaar, met name de gepachte gebouwen zijn vaak zeer oud. Een 
produktieomvang van 20 à 25 melkkoeien per v.a.k. , waarva.ii in voor-
gaande beschouwingen over de naaste toekomst werd uitgegaan., stelt 
reeds vrij hoge eisen aan de,inrichting van de bedrijfsgebouwen, 
maar zal veelal nog wel kunnen worden gerealiseerd met relatief 
weinig ingrijpende en kostbare voorzieningen. Verdere opvoering 
van de produktieomvang per man vereist echter overschakeling op 
systemen van melken en veeverzorging, die bij de bestaande indeling 
vaia.de bedrijfsgebouwen op de Friese weidebedrijven moeilijk zullen 
kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt te meer omdat de behoefte aan 
verkorting van arbeidstijd en verbetering van de werkomstandigheden 
zich waarschijnlijk steeds sterker zullen doen gevoelen. 
Deze faktoren leiden ertoe dat verdere aanpassingen steeds meer 
gepaard zullen moeten gaan met stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen 
of ingrijpende veranderingen van bestaande gebouwen en met vergroting 
van de bedrijfsoppervlakte. 
Het tempo en de vorm waarin de wijzigingen zich in de toekomst 
zullen gaan voltrekken zijn thans nog moeilijk te voorspellen. Fak-
toren die daarbij een belangrijke rol spelen zijn de gebouwenkosten, 
de grondprijzen en de financiering. 
Stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen en investeringen in bestaande 
gebouwen zijn slechts economisch verantwoord, indien de volledige kos-
ten met inbegrip van rente en afschrijving op basis van vervangings-
waarde uit de bedrijfsexploitatie kunnen worden gedekt. Dit betekent 
in de. praktijk dat de kosten van nieuwe bedrijfsgebouwen of ingrijpende 
vernieuwde en uitgebreide gebouwen op een hoger niveau komen dan de 
vergoeding voor gebouwenkosten die in de huidge pacht is begrepen. Nu 
is het wel zo dat ook van bestaande gebouwen normaal de volledige 
kosten met inbegrip, van rente en afschrijving op basis van vervan-
gingswaarde in rekening moeten worden gebracht en dat hieruit ook 
een aanmerkelijk hoger kostenniveau resulteert dan begrepen is in het 
huidige pachtnivoau. Indien man echter voor de vraag staat of verdere 
exploitatie van een.bestaand gebouw nog verantwoord is of dat hot ver-
standiger is de exploitatie te beëindigen on hot gebouw af te breken 
of te verkopen, moet men andere uitgangspunten aanhouden. Het gaat 
er dan om of de directe opbrengstwaerde van het gebouw die kan worden 
gerealiseerd door het buiten gebruik stellen (sloopwaarde;, waarde 
voor niet-agrarische bestemmingen), hoger ligt dan de opbrengstwaarde 
die kan worden gerealiseerd door voortzetting van de exploitatie. Daar-
bij kan men er in de praktijk wol van uitgaan dat bij redelijk onder-
houd de directe opbrongstwaarde van het gebouw niet meer zal dalen 
en uit dien hoofde geen afschrijvingsbedragen in rekening behoeven te 
worden gebracht, Uitga.andc van de situatie dat een voortgezet gebruik 
van het bedrijfsgebouw in verband met economische veroudering proble-
matisch is, kan men de exploitatiekosten derhalve baseren op de kosten 
van onderhoud en verzekering van het bestaande gebouw en de rente over 
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het vermogen dat vrij zal komen "bij het afstoten van het getouw. 
Eventueel moeten deze kosten nog worden verhoogd met de afschrij-
ving en rente over de kosten van modernisering en aanpassing, voor 
zover die niet resulteren in een verhoging van de directe opbrengst-
waarde. De op deze wijze berekende kosten van bestaande bedrijfs-
gebouwen kan men ongeveer gelijkstellen aan de in de huidige pacht-
prijzen begrepen vergoeding voor bedrijfsgebouwen. Modern opgezette 
weidebedrijven die zijn aangewezen op nieuwe bedrijfsgebouwen of 
ingrijpende modernisering en uitbreiding van bestaande gebouwen, 
moeten zich dus baseren op een hoger niveau van gebouwenkosten dan 
bedrijven die gebruik maken van bestaande gebouwen, waarvan de ge-
bruikswaarde slechts weinig ligt boven de directe opbrengstwaarde/ 
In de praktijk moeten deze hogere gebouwenkosten voornamelijk 
worden gecompenseerd door lagere bewerkingskosten, hetgeen betekent 
dat voor het bereiken van een gelijk arbeidsinkomen per man de "pro-
duktieomvang per man groter moet zijn. Dit heeft tot gevolg dat de 
bestaande bedrijven, die gebruik kunnen maken van bestaando be-
drijf sgebouwen, uit het oogpunt van rentabiliteit bezien de con-
currentie met moderne weidebedrijven nog kunnen voortzetten, ook 
indien zij wat betreft de arbeidsproduktiviteit aanmerkelijk achter-
blijven. Op den duur zal bij voortgezette stijging van de arbeids-
lonen hun positie natuurlijk steeds ongunstiger worden en zal ten-
slotte het punt, waar de gebruikswaarde van de bstaande gebouwen 
daalt beneden de directe opbrengstwaarde en voortzetting van de 
exploitatie niet meer lonend is, worden bereikt. Naarmate de lonen ' 
sneller stijgen zal dit punt eerder worden bereikt. Dit punt"kan 
echter ook vroeger worden bereikt wanneer nieuwe systemen van melken 
en veeverzorging worden ontwikkeld die het mogelijk maken de arbeids-
produktiviteit belangrijk op te voeren en de bewerkingskosten te 
verlagen. ïïanneer bovendien de gebouwenkosten geringer zijn dan 
bij de tot dusverre gebruikelijke staltypen zal ook dit een snel-
lere vervanging van de gebouwen in de hand werken. 
In dit verband is hot van belang te wijzen op de ontwikkeling 
waarbij de voordelen van de traditionele grupstal en van de open 
loopstal gecombineerd worden in de zgn. ligboxenstal. Hoewel hier-
over nog niet voldoende gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn 
kan do betekenis van dit staltype zo groot worden dat het nood-
zakelijk is hieraan in dit verband aandacht te schenken. Uit 
navolgend overzicht blijkt dat de arbeidsproduktiviteit bij de 
ligboxenstal met doorloopmclkstal belangrijk groter is dan bij oen 
grupstal waarin werkmethode worden gebruikt die zo weinig mogelijk 
arbeid vergen. De arbeidskosten kunnen daardoor belangrijk worden 
verlaagd. Het ligt binnen hot bereik van de huidige mogelijkheden 
dat een man 50 tot 60 koeien kan meikon en verzorgen. De overblij-
vende uren zijn dan echter te gering om de voederwinning geheel in 
eigen beheer te verrichten. Oplossingen zijn daarvoor evenwel mo-
gelijk, de voederwinning laat zich vrij gemakkelijk geheel of ge-
deeltelijk afstoten, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de 
produktiekosten. Gezien voorts de meeste kostenvoordelen behaald 
kunnen worden bij het melken en de veeverzorging zal met name deze 




UREN VOOR MELKEN EI VEEVERZORGING INCLUSIEL' ; JONGVEE 
(uitgedrukt per melkkoe per jaar) 
Methode Aantal koeien per bedrijf 
10 20 30 40 50 | 60 
1 . Grupstal, 'handmelken 
2. Grupstal, P.A.H 
3. Grupstal, P.A^H, ml 
4. Grupstal, P. A„M (met of zonder melk-
lciding) 
5. Grupstal, P A M ml 
6. Grupstal, P i ï ml + automatische uit-
mes.tinstallatie + vei"cen-
voudigd rantsoen • 
7« Ligboxenstal + doorloopmelkstal en/of 
- wagen ( 2 x 2 ) 
8. Als 7s + vereenvoudigde jongvee-opfok 
9. Ligboxenstal + doorloopmelkstal 
( 2 x 4 of 5) 













































P A enz. = 1 melker + 1 melkapparaat enz. 
ïï = met de hand namolken 
M = I-let de machine namelken 
ml = molkleiding 
vereenvoudigd rantsoen = een rantsoen, waarbij zoveel mogelijk één 
ruwvoedermiddel per keer voeren wordt ver-
strekt. Bovendien ds het mogelijk 1x per 
"• dag ruwvocr te ge\-en, 
vereenvoudigde jongvee-opfok = het laten geboren worden van alle 




Het een en ander leidt ertoe dat door de verkregen arteidsbesparing-
de produktieomvang op vele bedrijven belangrijk opgevoerd kan worden, 
ïïil men het niet zoeken in b.v. veredelingstakken dan zal dit "be-
tekenen dat het aantal melkkoeien zal moeten toenemen hetgeen weer 
meer grond vergt. Een dergelijke nieuwe ontwikkeling heeft dan ook 
tot gevolg dat eerder het punt wordt "bereikt waarop vervanging of 
wijziging van'gebouwen economisch verantwoord wordt en dat bovendien 
de produktieomvang en daarmede de bedrijfsoppervlakte groter dient 
_te- zijn dan bij de tot" dusverre gebruikelijke methodes voor veever-
zorging« 
De mate waarin van deze niouwe mogelijkheden gebruik gemaakt kan 
worden, hangt echter tevens af van de hoogte van de gebouwenkosten* 
Uit de tot dusverre beschikbare gegevens blijkt;, dat de bouwkosten 
van een ligboxenstal met doorloopmelkstal of -wagen aanmerkelijk 
goedkoper is dan de grupstal. Bij nieuwbouw kost een grupstal (in-
clusief enige ruimte voor mestbewaring b.v. voor 2 maanden in de win-
ter en ruimte voor hooi- en kuilgrasberging) ongeveer f. 2000,- à 
f.3000,- per melkkoe (incl. stalling jongvee) ofwel ongeveer het dub-
bele van de bouwkosten per koe voor een ligboxenstal die dezelfde 
diensten bewijst. De situatie in het ruilverkavclingsgebied is echter5 
dat men te maken hoeft met bestaande bedrijfsgebouwen en hoe laag - -
de gebouwenkosten ook mogen zijn, deze zijn toch altijd nog hoger dan 
de in de huidige pachtprijzen begrepen vergoeding voor bedrijfsgebou-
wen. I'Iel is het verschil zo gering dat wanneer men het bestaande ge-
bouw zou kunnen afstoten en vervangen door een ligboxenstal het ar- .-
beidsinkomen per uur belangrijk zou worden verbeterd (zie tabel). Dit 
betekent echter nog niet dat vervanging van gehouwen nu ook zinvol 
Tabel 10 
GEBOUWENKOSTEN EN ARBEIDSINKOMEN 
Kosten per koe 
Gebouwenkosten 
Arbeid à f. 4,- /UUT 
Totaal 
Arbeidsinkomen per 
bij een kostendekki 
van f. 480,-1 ) 
Uren per koe 
koe 
ng 
Arbeidsinkomen por uur 
Grupstal 


































































1) Hierbij is aangenomen dat bedrijven met + 30 melkkoeien op pachtbasis voor-
lopig nog bestaansmogelijkheden hebben erï dus de arbeids- en gebouwenkosten 
geheel uit de opbrengsten kunnen dekken. 
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is. Vervanging van gebouwen betekent wel een hoger arbeidsinkomen 
per uur ma,ar of het totale arbeidsinkomen toeneemt is afhankelijk 
van do vraag of de vrijkomende uren ook produktief worden aangewend, 
gebeurt dit niet dan zal door de hogere gebouwenkosten een verlaging 
van het totale arbeidsinkomen optreden. Duidelijk komt hieruit naar 
voren dat vervanging vooral zinvol is als deze gepaard gaat met een 
vergroting van de produktieomvang die niet verkregen kan worden met 
de huidige bedrijfsgebouwen en de huidige (minimale) arbeidsbezetting. 
ïïanneer men de bedrijfsgebouwen vervangt terwijl er geen uitbreiding 
van de produktieomvang mogelijk is, dan is echter het resultaat meer 
vrije tijd en een geringer inkomen. 
In de melkveehouderij is het altijd als noodzakelijk beschouwd 
dat de boer bij de bedrijfsgebouwen woont. Verplaatsing van bedrijfs-
gebouwen zou dan tevens verplaatsing van de woning van de boer inhou-
den. Dit kan verplaatsing van bedrijfsgebouwen minder e.antrekkeli jk 
maken niet alleen uit kostenoogpunt maar ook doordat vele boeren (ge-
zinnen) het wonen in het (streek-) dorp waarschijnlijk prefereren boven 
het wonen in het veld. Het is echter do vraag of bij vervanging mot 
ligboxenstallen de plaats van do woning nog wel zo sterk gebonden is 
aan' de plaats van de bedrijfsgebouwen. Het is bij dit staltype immers 
zo dat men alleen bij hot vee behoeft te zijn tijdens het melken. ïlen 
-krijgt dan een situatie die vergelijkbaar is met die in de zomer, wan-
neer men ook niet bij het vee woont. Het verdient daarom nadere over-
weging in'hoeverre woning en bedrijfsgebouw bij verplaatsing van ge-
bouwen kunnen worden losgekoppeld. 
Bij de opstelling van de ruilverkavelingsplannen is het daarom 
verstandig zoveel mogelijk rekening te houden met het feit, dat zich 
in de wat,verdere toekomst waarschijnlijk ingrijpende veranderingen 
zullen voltrekken.in do omvang en de structuur van de melkveehouderij-
bedrijven. Daarbij is het uit bedrijfseconomisch gezichtspunt bezien 
aan te raden, dat men bij de stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen zich 
sterker op de toekomstige ontwikkeling baseert dan bij voortzetting van 
bedrijven binnen de bestaande bedrijfsgebouwen. In verband daarmee is 
nader onderzoek gewenst naar de mogelijkheden en implicaties van een 
ontwikkeling in de richting van de ligboxenstal met doorloopmelkstal. 
Bij de stichting van nieuwe bedrijfsgebouw-en kan men ook in ruilver-
kavel'ingsverband als eis stellen dat de volledige gebouwenkosten met 
inbegrip van afschrijvingen en rente op basis van naeuwwaarde uit de 
exploitatie worden gedekt. Dit betekent dat' men moot uitgaan van een 
grotere minimale produktieomvang- per bedrijf. Ook zal men moeten trach-
ten te voorkomen dat een snelle economische veroudering optreedt en 
zoveel mogelijk ruimte moeten reserveren voor het opvangen van een 
verdere stijging van de arbeidslonen. De hiervoor genoemde ontwikke-
ling lijkt in dit opzicht perspectieven te bieden. 
Een minimale bedrijfsoppervlakte van 25 ha en 35 melkkoeien lijkt 
daarbij een aanvaardbaar uitgangspunt. Voor levensvatbare tweemansbe-
drijven zou men daa,rbij als uitgangspunt kunnen nomen een minimale 
omvang van 70 melkkoeien en 45 ha land. Hierbij dient men evenwel te 
bodenicon dat er reeds "thans mogelijkheden aanwezig lijken te zijn 
voor Zï-n- •eenmansbedrijven met 50 à 50 rnelkko>_icn en 35 a 40 ha land, 
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waarbij ochtor de voederwinning slechts gedeeltelijk in eigen beheer 
worden verricht. Dit laatste behoeft echter geen bezwaar te zijn, het 
bedrijf kan de voederwinning immers geheel of gedeeltelijk afstoten. 
Als men de vele rationeel opgezette mogelijkheden van voederwinning 
(in eigen beheer, in samenwerking, in loonwcrk, arbeidsintensief, 
kapitaalintensief)jwaarbij zo weinig mogelijk leegloop van arbeid 
en machines voorkomt en gewerkt wordt met zo doelmatig mogelijke 
werkwijzen,met elkaar vergelijkt, dan vertoont de kostprijs van het 
geoogste produkt bij do diverse organisatiewijzen slechts zeer ge-
ringe verschillen. 
Belangrijke knelpunten bij de ontwikkeling naar grotere modern 
opgezette weidebedrijven 'worden gevormd door de financiering en de 
hoogte;'van de grondprijzen. Bij de huidige hoogte van de grondprijzen 
is.slechts een zeer matig rendement van het in landbouwgrond vast-
gelegde vermogen te realiseren. ITiettemin kan belegging in grond 
aantrekkelijk zijn in verband met do waardevastheid. Voor de boor die 
als eigenaar zijn'bedrijf exploiteert en een redelijk arbeidsinkomen 
kan realiseren op basis van het huidige pachtnivoau, zal het matige •' 
rendement van het in grond vastgelegde vermogen daarom niet zo gauw 
aanleiding zijn om zijn bedrijf te liquideren. Dit geldt althans in-
dien hij in zijn vermogonsbehoefte grotendeels voorziet door eigen 
ver.mogen.. Indien de boer pachter is, wordt hij in het geheel niet ge-
confronteerd met het matige rendement van de investering in grond 
en gebouwen. Dit is dan de zorg van de verpachter, die slechts zel-
den de kans "heeft het bedrijf te liquideren en meestal als enige mo-
gelijkheid heeft het verpachte bedrijf te verkopen on daarbij een 
aanmerkelijk lagere opbrengstprijs te verkrijgen dan voor•niet-vcr-
pachte bedrijven mogelijk is. Voor een jonge boer die oen bedrijf 
moet overnemen en daarvoor vreemd vermogen moet aantrekken is hot 
echter een heel andere zaak. Hoewel ér in de veenweidestreek vele 
boeren zijn die minstens uO'/o van de grond gepacht hebben (+ 50,-i) 
zal toch een groot aantal aankomende boeren de grond in eigendom 
moeten overnemen. Gezien de eerdergenoemde minimale bedrijfsgroottes 
betekent dit dat deze jonge boeren vaak veel vreemd vermogen zullen 
moeten opnemen. De nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen 
moet geschieden uit het inkomen, dat op het bedrijf wordt verdiend. 
In de praktijk betekent dit dat een belangrijk deel van het arbeids-
inkomen op pachtbasis moet worden aangewend voor rente en aflossing 
en dat dit ten koste gaat van het verteerbaar inkomen. Het bezit van 
een waardevaste belegging met een matig rendement is voor de jonge 
boer dan een luxe die hij zich niet kan permitteren. Hetzelfde geldt 
voor de ondernemers die een groot modern opgezet weidebedrijf willen 
opzetten. De grote' investeringen in uitbreiding en modernisering of 
vernieuwing van bedrijfsgebouwen, vergroting van de veestapel en 
het aantrekken van de benodigde grond zullen in de praktijk in de 
meeste gevallen moeten worden gefinancierd met vreemd vermogen.. Zelfs 
indien de rentabiliteit op pachtbasis aanmerkelijk hoger is dan voor 
de gevestigde bedrijven, zullen daarbij de rente- en aflossingsver-
plichtingen een zodanige claim op het bedrijfsinkomen kunnen leggen, 
dat er onvoldoende overblijft voor dekking van de gezinsuitgaven. Ook 
dit vormt in de huidige fase van de ontwikkeling een "belemmering voor 
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liet tot stand komen van beter aan de toekomstige ontwikkelingen aan-
gepaste bedrijven. In het bijzonder de jonge ondernemers die het oog 
gericht hebben op de toekomst, hebben in het algemeen de grootste 
moeilijkheden met de financiering en zullen de kansen die hun in 
ruilverkavelingsverband worden geboden hierdoor niet altijd kunnen 
aangrijpen, hoewel de mogelijkheden door gebruikmaking van de voor-
financieringsregeling uiteraard wel gemakkelijker komon te liggen» 
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SAMEBVATTIÏÏG EU S LOTIES CHOUÏÏIÏTG 
Bevolking Voor zover kan worden nagegaan is de bevolking in de pe-
riode 1947-1966 sterk in aantal achteruitgegaan. Deze ver-
mindering houdt verband met de afgenomen werkgelegenheid zowel in de 
landbouw als in de niet-agrarische sectoren, In de wijken Aengwirden 
en Beneden Krdjpe was de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het 
forensisme zodanig dat het aandeel van de werkenden in de landbouw 
zelfs nog is toegenomen. Mede gezien de ontwikkeling van de werkgele-
genheid en het huidige verouderingsproces kan een verdergaande ver-
mindering van de bevolkingsomvang worden verwacht. Voor het overige 
deel van het ruilverkavelingsgebied kan een min of meer overeenkom—-
stige ontwikkeling worden verondersteld. 
Gebied Het ruilverkavelingsgebied "Veenpolders" valt uiteen in 2 
delen, nl, enerzijds de gebieden I en II en anderzijds de 
gebieden III t/m IX, die belangrijk van elkaar verschillen. In de 
gebieden I en II bestaat de bodem hoofdzakelijk uit kleigrond en 
zijn de bedrijven gemiddeld belangrijk groter dan in de overige 
gebieden die tot de zandgronden kunnen worden gerekend. 
Bedrijven In 1965 werd op 459 bedrijven de landbouw als hoofdberoep 
uitgeoefend. Van deze bedrijven was ruim de helft kleiner 
dan 15 ha. 
Een relatief groot gedeelte van de grond wordt als pachtgrond geëxploi-
teerd. 
Opheffing van In de periode 1960—1965 is het aantal landbouwbedrijven 
bedrijven per saldo met 74 Ü4/>) afgenomen. Uit een oogpunt van 
structuurverbetering is het gunstig dat de vermindering 
vooral tot stand kwam door opheffing en in geringere mate door overgang 
naar een andere beroepsgroep (C en D), In de afgelopen 5 3"ar kwam 
hierdoor bijna 400 ha grond beschikbaar. 
Overdracht van Het is opmerkelijk dat in de periode 1960-1965 in dit 
bedrijven gebied 3/5 deel van de landbouwbedrijven bij bedrijfs-
overdracht door ;,vreemden" werden voortgezet. Voor een 
deel betreft het bedrijven die door boeren werden overgenomen die een 
kleiner of slechter bedrijf hadden dat dan werd opgeheven (bedrijfswis-
seling), 
Bedrijfsopvolging Op de landbouwbedrijven werken belangrijk minder zoons 
mee dan er bedrijven in de toekomst zullen vrijkomen 
bij de generatiewisseling. In de komende 15 jaar zullen dan ook naar 
schatting tussen de 109 ©n 136 bedrijven van boeren die thans 50 jaar 
en ouder zijn zonder opvolger vrijkomen. Het betreft voornamelijk be-
drijven beneden 10 ha. Bovendien zullen ook bedrijven van jongere boe-
ren vrijkomen wegens beroepsverandering. De perspectieven voor bedrijfs-
vergroting zijn derhalve in de toekomst niet ongunstig. 
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Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering in het gehele ruilverkavelings-
gebied is vrijwel uitsluitend gericht op de rundvee-
houderij« Hiervan is de melkveehouderij de belangrijkste tak, 
In" de melkveehouderijsector is de arbeid een belangrijke kostenfactor. 
De arbeidskosten drukken een zwaarder stempel op de kostprijs van de 
melk naarmate het aantal melkkoeien per volwaardige arbeidskracht ge-
ringer 'is. Bij de bedrijfsvoering zoals deze in het onderhavige gebied 
voorkomt, hangt het aantal melkkoeien per volwaardige arbeidskracht in 
belangrijke mate samen met de bedrijfsoppervlakte. Onder de huidige 
kosten- en opbrengstenverhoudingen in de melkveehouderijsector is al-
leen 'op de bedrijven van 30 ha en groter in dit gebied de economische 
situatie vrij gunstig. Op do bedrijven tussen 15 en 30 ha is dit in 
geringere mate het geval3 terwijl op de bedrijven beneden 15 ha reeds 
met verlies wordt gewerkt.. Indien en naarmate.het loonpeil verder 
stijgt zullen dus ook de bedrijven van 15 tot 30 ha bedrijfseconomisch 
in de knel komen, terwijl eveneens op de bedrijven van 30 ha en gróter 
de kostprijs en de opbrengstprijs elkaar steeds dichter zullen naderen» 
Met- het oog op de toekomst is het dus met name voor de bedrijven be-
neden-15 ha en tussen 15 en 30 ha noodzakelijk tot betere bedrijfs-
resultaten te komen. 
Remmende De' remmende factoren die een verbetering van de bedrijfsre-
factoren sultaten in de weg staan, zijn de volgende; 
a. De eenzijdige bedrijfsvoering. 
Verbreding van de inkomensbasis van de kleine bedrijven door b.v, het 
houden van kippen en/of varkens of het zelf verwerken van melk tot ka.as 
stuit voor een belangrijk deel af op de opvattingen van de boeren. Door-
breking van de heersende opvattingen over de bedrijfsvoering mag voorlo-
pig niet worden verwacht. Dit betekent echter dat in de naaste toekomst 
de dierlijke veredelingsproduktie geen mogelijkheid biedt om meer dan 
incidenteel tot verbetering van de inkomenspositie op de kleine bedrij-
ven in dit gebied te komen. 
b. De gebouwensitua,tie. 
De bedrijfsgebouwen zijn voor oen groot deel verouderd en belemmeren een 
behoorlijke arbeidsprestatie. In geval van oppervlaktevergroting vormen 
de gebouwen bovendien een rem op de uitbreiding van de melkveestapel» 
Deze factor weegt in dit gebied extra zwaar omdat hier relatief veel be-
drijfsgebouwen worden gepacht. 
c. De cultuurtechnische situatie. 
De boerderijen liggen voor het merendeel in de woonkernen langs de we-
gen. De kavels zijn veelal lang en smal, hetgeen uit een oogpunt van 
moderne bedrijfsvoering ongunstig is. 
Arbeids- Mogelijkheden tot vergroting van de arbeidsproduktivi-
produktiviteit teit zijn zowel aanwezig op het gebied van de voeder-
winning als op het gebied van de overige werkzaamheden 
die zich in tegenstelling tot het voorgaande "binnenshuis" afspelen 
(voeren, afmesten, melken). Doordat tot nu toe bij de voederwinning 
een vergroting van de arbeidsproduktiviteit alleen tot stand kan komen 
door een omvangrijke inzet van kapitaal dat slechts gedurende een deel 
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van het jaar kan worden gebruikt., is bij de huidige kostenverhou-
dingen tussen arbeid en kapitaal op dit-gebied momenteel geen belang-
rijke kostenbesparing te bereiken,, zodat opvoering van de arbeidspro-
duktiviteit wel mogelijk is maar niet leidt tot een groter arbeids-
inkomen por uur» Zou men voor do vrijkomende tijd geen produktieve 
aanwending hebben dan zou het totale arbeidsinkomen zelfs dalen. 
Ten aanzien van de veeverzorging en het melken ligt de situatie 
in zoverre anders dat hier wel een vergroting van het arbeidsinkomen 
per uur kan worden bereikt. Bij toepassing van de huidige moderne 
wijzen van melken en veeverzorging is in het algemeen wel een vergro-
ting van de arboidsproduktiviteit te bereiken«, dit zal cehter door de 
extra gebouwenkosten niet in alle gevallen resulteren in een belang-
rijke vergroting van het arbeidsinkomen per uur. Het punt dat over-, 
schakeling naar andere wijzen van melken en veeverzorging rendabel 
wordt zal waarschijnlijk eerder worden bereikt bij toepassing van de 
zgn, ligboxenstal. Bij de invoering van de ligboxenstal met. door-
loopmelkstal of -wagen bereikt men door enerzijds de sterke opvoering 
van.de arbeidsproductiviteit en door anderzijds de betrekkelijk be- : 
scheiden kapitaalkosten al spoedig een vergroting van het arbeids-
inkomen per uur. Handhaaft men echter de arbeidsbezetting en de pro-
duktieomvang dan daalt echter het totale arbeidsinkomen en neemt het 
aantal vrije uren (belangrijk) toe. 
Bedrijfsver- Om toch een vergroting van het arbeidsinkomen te berei-
groting ken zijn er o.m. drie mogelijkhedens verlaging, van de 
arbeidsbezetting;, vergroting van de melkveestapel en • 
opnemen van andere produktietakken in het bedrijfsplan om tot een ver-
groting van de produktieomvang te komen. Verlaging van de arbeidsbe-! 
zetting is in het algemeen alleen nog mogelijk bij de grotere bedrijven 
van omstreeks 25 ha en groter. Reeds eerder is gebleken dat in het 
ruilverkavelingsgebied slechts een beperkt aantal bedrijven van deze 
grootte zijn (+ 15,-) o In principe zou het mogelijk zijn dat men ook op 
do zgn. eenmansbedrijven komt tot een verlaging van de arbeidsbezetting , 
nl. door over te gaan op part-time farming. Gezien de omvang waarin 
bcrocpsverandering met behoud van grondgebruik in het jongste verleden 
voorkwam is er geen reden om veel van deze mogelijkheid te verwachten. 
De belangrijkste mogelijkheid in dit verband is waarschijnlijk 
vergroting van do bedrijfsoppervlakte en van de melkveestapel. Gezien 
de opvolgingssituatie en de ontwikkeling van hot aantal bedrijven in het 
jongste verleden lijken er zeker mogelijkheden s.anwezig om voor een 
aantal bedrijven tot een vergroting van de bedrijfsoppervlakte te ko-
men. 
Desondanks zullen er een aantal kleine bedrijven zijn waar men 
niet tot een vergroting van de bedrijfsoppervlakte kan komen noch tot 
een vermindering van de arbeidsbezetting over zal gaan. Op deze bedrij-
ven zou men kunnen overgaan tot hot opnemen van niet aan de grond ge-
bonden produktietakken in het bedrijfsplan. Reeds eerder is erop gewezen 
dat men gezien d_e psychologische weerstanden tegen deze produktietakken 
echter ook van deze mogelijkheid slechts een beperkt gebruik zal maken. 
Op grond van het bovenstaande kan de volgende toekomstige ontwikke-
ling worden verwacht; 
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1 . oen vrij groot aantal "bedrijven wa:.r de veestapel en de bedrijfs-
oppervlakto sal worden vergroot. 
2. een vrij groot aantal kleine bedrijven dat zal worden opgeheven. 
3. een aantal bedrijven dat bij gelijkblijvende oppervlakte de melk-
veestapel zal vergroten., 
4. een vrij klein aantal grote bedrijven dat de arbeidsbezetting zal 
verminderen 
5« een vrij klein aantal kleine bedrijven waar liet bedri jfshoofd over 
zal gaan op part-time farming 
6. oen vrij klein aantal kleine bedrijven dat niet grondgebonden pro-
duktiotakken zal aantrekken 
7. een aantal bedrijven waar (voorlopig) weinig zal veranderen in de 
produkt ie omvang (per man) zodat ook overgang na.ar een ander stal-
typo economisch niet verantwoord is. 
Bodrijfs- Door de aanwezige mogelijkheden de arbeidsproduktivitcit 
grootte sterk op te voeren zal de behoefte aan grond voor bedrijfs-
vergroting in dit sterk op de melkveehouderij gerichte ge-
bied aanzienlijk zijn. Deze grondbehoefte zal nog sterk gestimuleerd 
worden bij invoering van de ligboxenstal. Bedrijven met een oppervlakte 
van 25 ha en 35 melkkoeien kunnen dan ook voor de toekomst, afgezien 
va/n het gebruikte staltype, a.ls eon minimum worden beschouwd. Voor 
gemengde bedrijven of bedrijven met part-time farming moet een eenheid 
van 15 à 20 melkkoeien als een minimum worden gezien. Voor levensvat-
bare tweemansbedrijven kan men denken aan een minimumomvang van 70 
melkkoeien en 45 ha land. Men dient hierbrri evenwel te bedenken dat 
er waarschijnlijk in de toekomst met name bij invoering van de zgn. 
ligboxenstal mogelijkheden zullen zijn voor zgn. eenmansbedrijven met 
50 à 60 melkkoeien en 35 à 40 ha land, waarbij echter de voederwinning 
voor een deel zal moeten worden afgestoten. Nader onderzoek is hier 
echter gewenst. 
Bedrijfs- Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling kan men 
verplaatsing twee mogelijkheden onderscheiden: 1. een plan met 
naar verhouding veel wegaanleg en weinig verplaatsing-
van gebouwen en 2. een plan met naar verhouding weinig wegaanleg en 
veel verplaatsing» Gezien de mogelijkheden die de ligboxenstallen 
bieden verdient het overweging of men aan het tweede alternatief niet 
de voorkeur moet geven, da,arbij geldt echter wel als voorwaarde dat 
de produktieomvang per man gelijktijdig belangrijk moet worden vergroot. 
Bovendien kan er de aandacht op worden gevestigd da-t, anders dan 
bij het huidige staltype, het bij de ligboxenstal wellicht niet nood-
zakelijk is dat de woning van de boer bij het bedrijfsgebouw staat. 
Op dit punt is nader onderzoek gewenst. Of verplaatsing van de woning 
van de boer gewenst is hangt mede af van de voorkeuren van de boer 
en zijn gezin. Het is niet uitgesloten dat het wonen in het (streek-) 
dorp wordt geprefereerd boven het wonen in het veld. De meningen van 
boerengezinnen met een verplaatst bedrijf (incl. woning) zouden in dit 
opzicht richtinggevend kunnen zijn. 
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